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BC = Bahan Cair 
BP = Bahan Padat 
B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun 
CKB = Catatan Kemas Bets 
CPB = Catatan Pengolahan Bets 
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UKL = Usaha Kelola Lingkungan 
UKWMS = Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
UPL = Usaha Pemantauan Lingkungan 
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WTP = Water Treatment Plan 
 
